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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НОРМАТИВНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗБАВЛЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ  
ТА ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ  
 
Згідно чинного законодавства врегулювання позбавлення військо-
вого звання визначено нормами Кримінального кодексу України та 
положеннями Дисциплінарного статуту Збройних Сил України в по-
рядку накладення дисциплінарного стягнення. З врахуванням характе-
ру та обставин вчиненого діяння, заподіяних наслідків, попередньої 
поведінки особи військовослужбовця, тривалості перебування його на 
військовій службі, рівню знань про порядок служби, проведена його 
нормативна диференціація з індивідуалізацією притягнення особи до 
відповідальності Але не все так однозначно.  
За положеннями у сфері регулювання правових відносин щодо по-
рядку проходження військової служби, у разі невиконання (неналежного 
виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків, порушен-
ня ним військової дисципліни або громадського порядку командир в 
межах своєї компетенції може накласти на останнього дисциплінарне 
стягнення у виді позбавлення особи військового звання [1, ст. 45; 
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2, ст. 76; 3, ст. 26]. Військовослужбовець (за виключенням військовослу-
жбовця строкової служби) у такому випадку зазнає подвійності негатив-
ного впливу у виді: позбавлення військового звання та звільнення з вій-
ськової служби. Якщо стосовно першого, законодавцем встановлена 
необхідність врахування обставин вчиненого діяння, особи винного, 
його характеристики як військовослужбовця для їх настання, то щодо 
звільнення з військової служби – запроваджена автоматичність застосу-
вання. Тобто звільнення виступає наслідком накладення стягнення, а не 
результатом діяльності особи, її поведінки та здатності в подальшому 
виконувати свої службові обов’язки. Хоча в той самий час не можна 
однозначно стверджувати, що при позбавленні військового звання в ди-
сциплінарному порядку немає підстав (необхідності) для звільнення 
особи з військової служби. В будь-якому випадку таке застосування по-
винно бути обґрунтованим, нормативно визначеним. З реалізацією його 
і з позбавленням військового звання необхідно встановити коло пору-
шень, за які можливе таке накладення, з врахуванням характеру, виду та 
обставин вчиненого діяння, характеристики особи винного, його відно-
шення до військової служби, окресленням доцільності перебування на 
військовій службі. У разі відсутності необхідності щодо останньої (пере-
бувати на військовій службі) військовослужбовець підлягатиме звільнен-
ню. При позитивному вирішенні питання, останній для забезпечення 
виконання ним службових обов’язків у військовому званні «солдат» та 
досягнення виховної мети стягнення повинен бути переведений на іншу 
відповідну посаду. По спливові певного строку (6 місяців, 1 рік) та дове-
денні своєю поведінкою здатності на належному рівні заміщати відпові-
дні посади, високим рівнем військової дисциплінованості, досягнення 
мети накладеного стягнення, може претендувати на присвоєння чи по-
новлення їй військового звання в порядку заохочення. При цьому інди-
відуальний підхід та врахування досягнення виховної мети залишати-
муться першочерговими компонентними.  
Аналогічність позиції стосується і випадків позбавлення військового 
звання за рішенням суду. Згідно ст. 54 Кримінального кодексу Украї-
ни, особа військовослужбовця, яка засуджена за тяжких чи особливо 
тяжкий злочин може бути позбавлена військового звання [4]. Як і при 
позбавленню військового звання у дисциплінарному порядку, засудже-
на особа за вчинення одного діяння підлягає множинності негативних 
наслідків: втрачає військове звання; виключається зі списків особового 
складу військової частини; звільняється з військової служби (або роз-
ривають і з нею контракт) та виключається з військового обліку (у разі 
призначення їй основного покарання у виді позбавлення волі).  
За такої ситуації, з одного боку, законодавцем, з врахуванням особ-
ливостей правового статусу військовослужбовця, визначена виключ-
ність його застосування, настання негативних наслідків, пов’язаних з 
цим; з іншого, – втрачена будь-яка специфічність правової оцінки 
особистісних аспектів характеристики винного, з врахуванням його 
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відношення до виконання службових обов’язків, військової служби, 
відданості Військовій присязі, та подальшого перебування його на вій-
ськовій службі. Автоматичність застосування звільнення останнього з 
військової служби припускається виправданим бажанням законодавця 
позбутися особи, яка порушити закон у завуальованій формі невстано-
вленого регулювання кримінального покарання (з обов’язковим його 
виконанням). Засуджена особа при цьому зазнає погіршення свого 
правового становища правами командира (за його наказом виключа-
ється зі списків особового складу) та військового комісара (знімається 
з військового обліку громадян, у разі призначення основного покаран-
ня у виді позбавлення волі), що жодним чином не визначені а ні у 
вироці суду, а ні нормативними положеннями у сфері регулювання 
кримінально-виконавчих відносин.  
Для економії репресивності кари, досягнення більшого виховного 
впливу від покарання у виді позбавлення військового звання необхідно 
чітко визначити ймовірність звільнення особи з військової служби чи 
обов’язкість її застосування, з наступним усуненням чи без такого осо-
би від подальшого проходження військової служби в майбутньому, за 
відповідні злочини.  
Позбавлення особи права перебування на військовій службі 
обов’язково повинно виходити з норм кримінального законодавства, 
де доцільність перебування на службі визначатиметься після ретельно-
го вивчення особи винного. Попередня діяльність з місця служби, рі-
вень професійних та ділових якостей, наявність заслуг перед державою, 
нагород, нагальність перебуванні на службі як фахівця, з врахуванням 
ступеня тяжкості вчиненого діяння, його виду, форми вини, виду при-
значеного основного покарання, незаконність використання ним ста-
новища для досягнення злочинного наміру з його впливом на автори-
тет військової служби повинні бути пріоритетними для прийняття ос-
таточного рішення.  
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ПРИНЦИП І МЕТОД ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
 
В Україні розмір компенсації за незаконне «добування, знищення 
або пошкодження» бурого ведмедя становить 130000 гривень, а за уми-
сне вбивство людини суди часто зобов’язують особу сплатити відшко-
дування моральної шкоди в меншому розмірі. В соціумі мається вели-
чезна кількість таких дисбалансів. Це стосується і кримінального права 
України. Так, неодноразово пропонувалося передбачити за корупційні 
злочини покарання, яке виявилося би суворішим, ніж покарання, пе-
редбачене для серійного вбивці. Наукова реакція на викладене полягає 
в пропозиціях дотримуватися збалансованого підходу в кримінальному 
праві. У вітчизняній науці кримінального права, узагальнено кажучи, 
мова йде, зокрема, про таке: гармонізація, сталий розвиток криміналь-
ного права, баланси між узагальненням і конкретизацією, імператив-
ним і диспозитивним началами, побутовою, компетентною і професій-
ною правосвідомістю, глобалізацією і локалізмом, доцентровими і від-
центровими явищами в сфері кримінального права (Є. Л. Стрельцов, 
В. О. Туляков, О. В. Козаченко, Н. А. Орловська та ін.). Крім того, на 
рівні ООН було проголошено концепцію триваючого (усталеного) роз-
витку соціуму, яка ґрунтується на оптимальному співвідношенні між 
різними сферами, зокрема, економічним розвитком, соціальним про-
гресом та відповідальністю за довкілля, що необхідно брати до уваги 
при створенні, тлумаченні і реалізації положень кримінального права. 
Викладене засвідчує, що існує потреба розробки і втілення в життя 
балансології, юридичної балансології, кримінально-правової балансо-
логії (які слід вважати науками), зокрема, принципу і методу збалансо-
ваності кримінального права. Було би непродуктивним визначати за-
значені принцип і метод через поняття «гармонізація», «оптимізація», 
«нормалізація» і т. ін. (неправильно визначати слова через дуже схожі 
на них за значенням слова). Як, видається, вдалим з позицій  
співвідношення між загальним та конкретним є таке визначення: 
принцип і метод збалансованості кримінального права – це принцип і 
метод необхідності і достатності кримінально-правових сутностей.  
